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Bakalar - Gadus morhua (Linnaeus, 1758.)
Zagorski puran – tradicija i baština
OSVRT NUTRICIONISTA




Održano 7. Savjetovanje uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj
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Mikrobiološka karakterizacija trajnih kobasica od konjskog mesa
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Određivanje ostataka sulfonamida u mesu, mesnim proizvodima, ribi i jajima
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PREGLEDNI RAD
Učinak dodatka selena u hranu na kakvoću mesa peradi
Pušić, I., L. Kozačinski, B. Njari, Ž. Cvrtila Fleck
STRUČNI RAD
Stanje i trendovi proizvodnje ovčjeg mesa u Europskoj uniji i Hrvatskoj





Prvi hrvatski časopis o mesu
BROJ 6
STUDENI - PROSINAC
GODINA XIII - 2011.
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